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PENGARUH TERAPI BERMAIN FELT PUPPETS TERHADAP 
TINGKAT KECEMASAN HOSPITALISASI PADA ANAK USIA 
SEKOLAH DI RSUD SURAKARTA 
Abstrak 
 
Anak usia sekolah yang mengalami hospitalisasi akan mengalami reaksi sedih, 
takut, dan bersalah karena menghadapi sesuatu yang belum pernah dialami 
sebelumnya, rasa tidak aman dan nyaman, perasaan kehilangan yang dialami dan 
sesuatu yang dirasakan menyakitkan. Kecemasan anak saat hospitalisasi dapat 
dikurangi dengan diberikannya asuhan atraumatik dengan bermain terapeutik. 
Bermain tidak hanya dibutuhkan oleh anak yang sehat, anak yang sedang sakit 
pun memerlukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi 
bermain felt puppets terhadap tingkat kecemasan hospitalisasi pada anak usia 
sekolah di RSUD Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan rancangan pra eksperimen dengan jenis one group pre post test design. 
Populasi penelitian adalah pasien anak usia 7-12 tahun yang dirawat di ruang anak 
Anggrek RSUD Surakarta dalam tiga bulan terakhir yaitu pada bulan April, Mei, 
dan Juni 2017 sebanyak 101 anak. Sampel penelitian sebanyak 26 anak usia 
sekolah yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan 
data penelitian menggunakan kuesioner yang selanjutnya dianalisis  menggunakan 
analisis paired sample t-test. Hasil uji paired sample t-test kecemasan nilai thitung 
sebesar 11,337 (pv = 0,000), maka keputusan uji adalah H0 ditolak sehingga ada 
pengaruh terapi bermain felt puppets terhadap tingkat kecemasan anak usia 
sekolah. Terapi bermain felt puppets mempunyai pengaruh yang bermakna 
terhadap penurunan kecemasan anak usia sekolah yang mengalami kecemasan 
saat hospitalisasi. Anak usia sekolah yang mengalami kecemasan saat 
hospitalisasi direkomendasikan diberikan terapi bermain felt puppets. 







EFFECT OF THERAPY PLAYING FELT PUPPETS TO THE LEVEL OF 





School-aged children who are hospitalized will be feel sad, fearful and guilty, face 
something that has never before experienced, insecurity and comfort, feelings of 
loss experienced and something that feels painful. Child's anxiety during a 
hospitalization can be reduced by giving atraumatic care by  therapeutic playing. 
Playing is not only needed by healthy children, sick children also need it.  This 
study aims to determine the effect of "felt puppets" therapy on the level of 
inpatient anxiety in school-aged children in RSUD Surakarta. This research is a 
quantitative research with pre experiment design with type "one group pre post 
test design". The population of the study were patients aged 7-12 years old who 
were treated in Anggrek Room of RSUD Surakarta in the last three months in 
April, May, and June 2017 as many as 101 children. The sample of 26 school age 
children were determined used purposive sampling technique. The data collection 
used questionnaires which then analyzed used paired sample t-test analysis. The 
result of paired sample test t-test anxiety of tcount was 11,337 (pv = 0,000), then 
the test decision H0 rejected so there is the influence of felt-puppets play therapy 
on the anxiety level of school-age children. Feelings puppets play has a 
significant effect on decreasing anxiety of school-aged children who experience 
anxiety during hospitalization. School-aged children who experience anxiety 
during hospitalization are recommended given felt puppets play therapy 
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